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Primeramente trabajamos el cuento y la película de Los Músicos de Bremen, y, seguidamente, 
trabajamos los instrumentos de Cuerda. 
Ahora, daremos paso a trabajar los instrumentos de Viento en Educación Infantil. 
 
 
Nota Musical realizada en el centro. 
 
INSTRUMENTOS DE VIENTO 
Son muchos los instrumentos de Viento que podemos trabajar con nuestros niños de Educación 
Infantil en el Centro. A continuación, explicaremos diferentes ideas para que los niños se familiaricen 
con estos y los distintos talleres que se pueden trabajar para ello. 
Pero, primeramente, haremos una sesión donde realizaremos una puesta en común de diferentes 
instrumentos de viento para que los niños vean y entiendan las diferencias manipulando éstos, 
observándolos y escuchando sus respectivos sonidos.  
Es muy importante que los niños vayan familiarizándose con los instrumentos, con sus diferentes 
sonidos y que valoren la música como un arte. 
Es importante también destacar, que al colgar los talleres realizados en las paredes, les 
rellenaremos con papel periódico para hacer un efecto de volumen y de más realidad a nuestros 
instrumentos. 
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Hemos elegido dos instrumentos concretos para realizar el taller de música de instrumentos de 
viento: la trompa y el saxofón. 
LA TROMPA 
Para realizar este taller necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Gomets en diferentes colores y formas. 
• Cera negra y rosa. 
• Papel de seda marrón, amarillo y naranja. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Comenzamos pintando con cera de color rosa las teclas del instrumento y de cera negra los ojos. 
Seguidamente, como vemos en la fotografía, podemos rellenar una parte del instrumento (por 
donde sale el aire) de gomets de colores para darle un toque muy alegre. 
Por supuesto, los gomets tienen que estar pegados muy juntos y que no queden huecos blancos. 
Después, haremos toda la trompa con papeles rasgados de seda de los colores dichos 
anteriormente y que los niños pegarán con ayuda de la cola blanca y con mucho cuidado. 
Estaría interesante que al colgar el taller añadieran después, los niños de cuatro o cinco años, un 
cartel debajo de este donde escribieran el nombre del instrumento. 
 
Trompa realizada en el centro. 
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EL SAXOFÓN 
El saxofón es parecido a la realización de la trompa. Para realizar este taller, necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Gomets en diferentes colores y con forma de círculo. 
• Ceras blandas de los siguientes colores: amarillo claro y amarillo mostaza, roja. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Primeramente podemos llenar los agujeros del saxofón de gomets de colores. Después pintaremos 
las partes que van en cera roja como se ve en la fotografía y seguidamente pintaremos de amarillo 
claro y amarillo mostaza el resto del instrumento. 
 
Se recorta, y se cuelga en nuestro pasillo de infantil rellenándolo de papel periódico para que tenga 
efecto volumen. 
Como hemos dicho anteriormente, debajo de este, se puede colgar un cartel con el nombre del 
instrumento de viento que hemos realizado. 
 
El saxofón realizado en el Centro. 
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Los niños disfrutan realizando los talleres y manipulando los instrumentos, de forma que mientras 
disfrutan, aprenden y se familiarizan con la música. 
Después, van viendo cada vez más instrumentos colgados en su pasillo de infantil, y todos los días 
cuando pasan ven los instrumentos. A final de curso, aprenderán los nombres de todos los 
instrumentos. 
Y por otra parte, estaría interesante colgarlos según la familia de instrumentos: cuerda, viento o 
percusión, así también los ven clasificados y aprenden de qué familia son cada uno. 
Sin más que añadir, más que la bibliografía, en la siguiente publicación hablaremos de cómo 
trabajar los instrumentos de percusión siguiendo la misma línea de trabajo que los anteriores.  ● 
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oy en día, el profesorado necesita estrategias eficaces y eficientes en el aula para prevenir y 
mejorar los comportamientos disruptivos de cierta proporción del alumnado y además 
promover las conductas socialmente adecuadas. 
Durante las últimas décadas, los investigadores han hallado que las estrategias cognitivo-
conductuales pueden reducir el número e intensidad de  las disrupciones y agresiones del alumnado, 
de las conductas inadecuadas que impiden la consecución de las competencias profesionales y por 
otra parte, fortalecer las conductas prosociales, así como mejorar los hábitos de estudio (Daunic, et al, 
2006). 
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